




300 atiı ile kasabaya giren 




Bundan tam bir yıl önce bu 
sabah, itilâf Devletlerine men 
sup 61 parça harp gemisi li­
manımıza gelerek demir atmış 
lardı. Cihan Savaşı’nda Çanak 
kale’de mağlûp edilmiş ve B o- 
ğaz’ı geçememiş olan Ingiliz, 
Fransız filoları, 30 ekimde mü 
tarekenin aktedilmesi üzerine 
Çanakkale’den kollarım salla­
yarak geçebilmişlerdi
13 kasım 1918’de limanımıza 
giren yabancı harp gemileri 
arasında bir Yunan zırhlısı 
üe 4 muhribi de bulunuyordu.
Bugün Fener Patrikhanesin 
de bu «mutlu günü» kutlamak 
için dîni tören yapılmaktadır.
Bir yıl önce bugün İstan­
bul’a gelen bu harp gemilerin­
den 3500 kişilik bir asker şeh­
re çıkarılmış ve bunlar Be­
yoğlu kışlalarına, hastahane- 
lere, mekteplere yerleştirilmiş­
lerdi Bu münasebetle de Runa 
lar büyük taşkınlıklar yapmış­
lar, önceden hazırlanmış mavi 
beyaz Venızeloslu rozetlerini 
göğüslerine takarak dolaşmış­
lardı.
Başmda bulunduğu Yıldırım 
Ordular Grubu ile 7. Ordu Ka­
rargâhının lâğvedilmesi üze­
rine geri çağrılmış olan Mus­
tafa Kemaİ Paşa da 13 kasım 
1918 sabahı Haydarpaşa’da 
trenden inmiş ve bu fecî man­
zarayı uzun zaman seyretmiş­
ti. Paşa’nm yakın arkadaşla­
rından ve o gün kendisini gar­
da karsılavanlardan Dr. Rasim 
Ferit Bev’in anlattığına göre, 
Pasa yabancı harp gemilerini 
seyrettikten sonra:
«Hatâ ettim. İstanbul’a gel­
memeliydim. Ne yapıp yapıp 
Anadolu’ya dönmenin çaresine 
bakmalı» demiş ve hemen ar­
kasından da şu sözleri ekle­
miştir:
«Geldikleri gibi giderler!»
i ---------- ♦ -----------
ROKFELLER’İN 
ER MEN İLERE 
YARDIMI
(Rorıeeans) gazetesinle verdiği 
bir habere göre Amerikalı milyar­
der Rokfeller. Ermeni şetimleri men­
faatine 150 000 İngiliz Lirası gön­
dermiştir.
Bir yıl evvel bugün: İngiliz filosu İstanbul limanına girerken. 
O günden beri ayrılmadılar.
Divanıharp Başkanı Suphi Paşa’mn 
emri ile tevkii edilenlerin çoğu bırakıldı
Kuvayı Millîye aleyhinde 
beyannameler dağıtan ve 
Ali Rıza Paşa Hükümetine 
karşı halkı ve orduyu isya­
na davet eden, «Kızıl Han­
çer» cilerdeD bir kısmının 
serbest bırakılmaları sen tep 
kiler yaratmıştır.
Bu konuda dün bir açıkla­
ma yapan İstanbul muhafızı 
Salt Paşa gazetecilere de­
miştir ki:
«Kızıl Hançer» imzası ile 
beyanname dağıtanların ta­
mamen serbest bırakıldıkları 
kafiyen doğru değildir. Hür­
riyet itilâf fukasından Ek­
rem ve Nidâi Beyler tutuk- 
ludur. Tahkikat devam edi­
yor Diğer tutuklular Divan
Harp Reisi Suphi Paşa’mn 
emri İle serbest bırakıldılar.
«Niğehban Askerî Cemiye­
ti üyelerin henüz serbest bı­
rakılmamışlardır. Bunların 
masum oldukları kesin su­
retle anlaşılmadıkça serbest 
bırakılmaları cihetine gidile- 
miyacağı tabüdir.»
i AKŞAM) gazetesinin ver 
diği bilgiye göre ise, tutuk­
lanmış olanlardan Faik, Kâ 
mil, Şerif, Süreyya Baha 
Efendiler tahliye edilmişler­
dir. Hâlen Divanıharp tev­
kifhanesinde geçici tevkif 
müzekkeresi ile mevuf bu­
lunanlar Ali Nihat. Nidat, 
İbrahim. Rflstem ve Mehmet 
Ali Efendilerdir.
İSVİÇRE TÜRK TALEBESİ ALMIYOR
Fransızca (Stamboul) gazetesinin yazdığına göre, İsviçre ma­
kamlar: OsmanlI talebelerinin bundan böyle kabul edilmeyecekle­
rini bildirmişlerdir.
İsviçre hükümetinin bu yolda bir karar almasına sebep olarak, 
Osmanh talebelerinin «fazlasiyle politika ile meşgul» olmaları gös­
terilmektedir.
BALIKESİR. —  
Anzavur dün 300 a ti ila 
Susurluk'tı basmış ve kışlaya 
girerek bütün silâhları ve hay 
vanları yağma etmiştir.
Geçen 5 kasımda Edremit 
kaymakamı Köprülülü Hamdı 
Bey’e «Beni aldatmışlar, bana 
cephede vazife verin, Yunana 
karşı sizinle düvüşeceğim» di­
yen Anzavur’un bu şeküde 
millî kuvvetleri kandırdığı ve 
fırsattan faydalanarak kuvvet 
topladığı anlaşılmıştır. Halbu 
ki 61. Tümen Kumandanı 5 
kasımdaki toplantıdan hemen 
sonra Kolordu’ya gönderdiği 
bir telgrafta:
«—  Bu mesele çözülmüştür. 
Anzavur’un kovalanın asma lü­
zum kalmamıştır» demişti.
Elde edilen bilgiye göre, 
Anzavur dün Susurluk’a gi­
rince halkı toplamış, bu sefer 
fikir değiştirdiğini ve Yunan­
lılara karşı harp etmek üzere 
Balıkesir’e gideceğini anlat­
maya başlamıştır. Bu şekilde 
bütün dikkatleri üzerine çe­
ken Anzavur halkı oyalarken, 
evvelden kararlaştırdığı plân 
gereğince adamları kışlayı 
kolaylıkla basmışlar ve bütün 
silâhlara el koymuşlardır. A -  
silerin, kışladaki toplara da el 
koydukları bildirilmektedir.
Böyle karışık bir zamanda 
Bandırma’daki Kolordu Ku­
mandam Yusuf İzzet Paşa’nın 
cepheyi teftiş maksadiyle Sa­




vetlerle millî kuvvetlere sal­
dırmak üzere hazırlık yaptığı 
öğrenilmiştir.
GÜÇ DURUM
Yer yer saldırılarına de­
vam etmekte olan Yunan kuv 
vetlerinin geri atılması için 
bütün gücü ile çarpışmakta 
olan millî kuvvetlerin hemen 
gerisinde Anzavurun yarat­
tığı yeni durum çok tehlikeli 
görülmektedir. Cepheden kuv 
vet çekilemeyeceğine göre, asi 
lere karşı doğrudan doğruya 
Kâzım Bey’in emrindeki pek 
az birliklerin sevkedümesi 
beklenilmektedir.
Anzavur’un. İstanbul’dan 
doğruca direktiflerini aldığı 
ve Hürriyet İtilâfçılarla elele 
çalıştığı kat’î olarak anlaşıl­
mıştır.
«İzmît Sabık Mutasarrıfı Ah­
met Anzavur» imzası ile ve 29 
ekim tarihi ile Anzavur’un yay 
dığı beyannamenin de. İstan­
bul’da hazırlanıp eline verildi 
ği. yazılış şeklinden muhak­
kak bir surette ortaya çık­
maktadır
Bu beyannamede, Anzavur 
Kuvayı Milliye ve idarecilerine 
saldırarak şöyle demektedir:
«Yunanlıların İzmir’in işga 
lini müteakib memleketin âti­
sinden bihakkın endişeyle gale ­
yan eden millet, kendi kuvveti ­
ne ve Cenabı Hakka istinaden 
silâhına sarılmış ve kanun bu 
hususta isâra şitab etmiş iken, 
geçen fırsatta bulunan tnenfa- 
atperestan, bu hareketi milli- 
yeden derhal istifade arzu­
suna kapılarak, altı -  yedi ay­
dan beri Kuvayı Milliye m ü- 
essis ve müdiranı sıfatıyle, 
masum milletin kanım heder 
ve hânumanmı tahribe kıyana 
ve bu suretle her birerleri it­
tihadı sanâdıdinin bir kaç se­
nelerde cem ve idhanna mu­
vaffak olmadığı serveti istihsal 
etmişlerdir.
«İhtirasatı eeanible zâten par 
çalanmakta olan memleketimi 
zin dahilinde de hissi vatan 
ve haysiyeti milliyeden mah­
rum bu gibi menfaatperestanun 
ellerinde bâziçe olmasına artık 
milletin tahammülü kalmamış­
tır. Millet, bugün Padişahınım 
etrafında toplanarak memlete 
ti bu halden kurtarmağa az­
metmiştir.» j
MELUN M AKSAD
Karesi havalisi Harekâtı 
Müliye Heyeti Merkeziyesi bu 
na sert bir cevap vermiş, he­
saplarının açık olduğunu, her 
zaman görülebileceğini ilân 
ederek; «Düşman karşısında 
Islâm halkını birbiri ile dövüş­
meye tahrik gibi melunane bir 
maksadla» hareket eden A n - 
zavur’a karşı şiddetle mukabe 
le edileceğini bildirmiştir.




Buraya gelen haberlere 
göre, Azerbeyean Hükü­
meti Zangezor Ermenileri 
ile savaşa başlamış oldu­
ğunu ilân etmiştir. tik 
çarpışmalar 4 kasımda 
başlamıştır.
Azerbeyean Hükümeti 
şimdi Ermenilerle bütün 
cephelerde savaşın devam 
etmekte olduğunu da bil- 
d’rmektedir.
Kağızman Sarıkamış ve 
diğer cephelerde ahalinin 
yardım da istenmekledir.
2 İSTİKLÂL HARBİ GA ZETESİ, PERŞEMBE 13 K A S IM  1919
Yeni milletvekilleri 
belli olmaya baş.’adı
İçişleri Bakan, Damat Şe- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ BİR TAMİMİNDE
PARTİLERE VE ŞAHISLARA HİZMET EDECEK 
ADAYLARIN SEÇİLMEMESİNİ İSTİYOR!
rrt Paşa dün «aceıe* Kaydı de 
bütün vilâyetlere seçim le il­
gili bir tamım dana yollamış­
tır. Bu tamimde aynen şöyle 
denilmektedir
«Sevimlerin milletin hakikî 
reylerini tecelli ettirecek suret 
te lam bir tarafsızlık ve serbes­




SİV S’ IA BftYROK 
Ç t K t N  D A L Y A N
SİVAS, —
İtalya Yüksek Komiserliği tara­
zından cebrimize ur.ırahh&s olarak 
gonoerıien Llucj Uları, yerleştiği Gı­
naya Italyan bayrağını çekince dip­
lomatik badiğe çanak vermiştir Hal 
km da öinirlenmesj özerine Sivas 
Valiliği Italyan mu ratmasın a. nemiz 
diplomatik münasebetlerin reşit e- 
dılememls ve oarbin de son bulma* 
ca* )lduğunu hatırlatmış, bir kon­
solos ^ibi oayrak çekmesine imkân 
olmadığını bildirerek bunu indir­
mesini ¡6temıştiı
P'akat İtalyan diplomatı bayrae 
indirmeyi reddetmiştir Bunun ü- 
zerine valilik dün dunundan İçiş­
leri Rakanîığı’nı haberdar etmiştir
Sa na sa r van  hanı 
27 Om l i raya 
k r a m n a ı
Polıt M uourıjeu. 6 n « r , l  Patrik- 
onııeeı ile Dır anlaşmaya vardığın­
dan. işgalinde bulunan Senasar- 
y&n aau,nı tabiiye etmeyecektir
Poıu Müdüriyeti Şanasaryan 
banma yılda 8 000 Ingılir Lirasının 
piyasamızda tarşılıgı olan 21000 
Turu Lirası Kira ödemeyi Eabu) et­
miştir
Sanasaryan H acına Vlto) ticaret 
Hanesi vıida 7.500 teciliz Lirası ile 
talip ıloıue fafcaı Polis MijdUriyetl 
500 rngiilz Lirası daba fazla öde­
meyi eabu) ettiğinden oatrıkhane lie 
uzlaşmeya varılabilmiştir.
kaddes haklarını muhafaza ve 
savunmak için vekil edilecek 
çatların her hangi bir parti ve 
şahısların emellerine hizmet e- 
deceklerden değil de. münhası­
ran vatanın selâmet ve saadeti 
endişesi ile hareket eden na­
mus. iffet, hamiyet ve dirayet, 
erbabından olmalarına pek zi­
yade dikkat edilmesi lâzım 
geldiğinin seçmenlere özel şe­
kilde hatırlatılması 16 ekim 
1919 tarihli telgrafla tebliğ 
edilmiş. 5 kasını tarihinde de 
tekrar edilmiş olduğu halde 
adaylar hakkında bazı vilâyet 
ler ve sancaklardan alman tel 
grafnameler seçim şubelerinin, 
yapılmış olan tebliğlerden vak 
tiyle ve hakkıyla haberdar e- 
dilınelerini göstermektedir.
«Evvelce de bildirildiği veç­
hile seçimlerin neticesi bugün 
medeniyet âlemi önünde mil­
letin siyasî olgunluğunu tâyin 
irin miyar olarak tutulacağı 
gibi secim sonunda da meyda 
»a gelecek heyet, vatan hak­
kında kati nıukarreratın itti­
hazına dair karar vermek gibi 
fevkalâde mühim ağrr hir va­
zifeyi yanmakla mükellef ola­
cağı cihetle keyfiyetin lâyık 
oM »«h ehemmiyetle seçmenle­




Seçimler son bulmuş ve İs­
mail Hakkı Paşa ile Bekir Sa­
mi ve Miralay Ömer Lütfi Bey 




Karesi’den Mecdi Etendi. Er- 
dekli Rasim Bey. Hacim Bey 
milletvekili seçilmişlerdir. 8u 
zatlar arasında malûm ve meç­
hul olanlaı var. Hacim Bey, 
son Anadolu galeyanında büyük 
isJer görmüş şahsiyetlerdendir 
ve Balıkesir civarındaki milli 
kuvvetlerin başkanlığım da ü- 
zerine almıştır. Mecdi Efendi, 
meşhur hizip meselesini çıka­
ran ve İttihad Terakki hâkimi­
yetine ilk darbeyi vuran zattır.
Soma’dan Galip Kemali Bey, 
Hamdullah Suphi Bey, Muvaf­
fak Bey. Balıkesir'den Hafız 





| REf ıK  HALID 
j Y £ N I  MEBUSLARI  
| BEĞENMİYOR
Refik Halid Bey dünkü ALEMDAR da «Yeni Mebuslar» 
| başlığı altında aşağıdaki fıkrayı yayınlamaktadır:
Allah için, neme lâzım, yeni mebuslar ayna gibi çıkıyor, 
= böyle giderse kusursuz, noksansız ötekinin tam eşi. mükem- 
= mel bir çift! Harp mebusum. Sulh uıebusanj... Yaptıklarını 
S kendileri temizlesinler... Doğru ya?
İşin evveliyatını onlar daha iyi bilirler. Acemilik etnıez- 
= ler. tş şimdi Halil Eey’e kaldı, o da kürsiiriy »sete geçti mi, 
İ  kulaklarınız çınlasın. Almanya’dakiler!
Dün okuduk da biç şaşmadık. Kayseri’den Nuh Naci 
= Efendi diye biri nanızed olmuş, bizim bildiğimiz bu şahsîn 
| tehcir, taktil intikar meselelerinden dolayı mahkemede bir 
= yığın evrakı var. Galiba bu cihete baktlmıyor. daba mühimi 
? dururken: İtilâfçı mı, değil mi? İş orada.
Hafız Yaşar Bey tarafından 
muhteşem konser veriliyor
Kasımın 15 inci cumartesi günü 
Beyoğlu'nda Tepebaşı kışlık tiyatrosun­
da gündüz saat birde hanımefendilere «e 
gece sekizde umuma 15 kişiden mürekkep 
mabeyn hümayun mce saz heyetinin iş­
tiraki ile Giritli hicazkâr ve köçekçi fasıl­
ları; İstanbul'da ilk defa olarak Çobsnyan,
Hakkı Necip ve Agavni Hanım tarafından 
(Prasa Kemiği) gayet güiünçlü komedi; 
Matmazel Blanş Derga Ddberyan Hanım­
lar tarafından düetto, monolog, saz- Taf­
silât el ilânlarında.
Ve Hâfız Yaşar Bey tarafından yeni 
ninni terennüm edilecektir.







SİLÂHLAR TOPLANMAZ, SAKİLER 
TESLİM EDİLMEZSE MUTASARRIFLARI 
MÜDÜRLERİ VE MUHTARLARI ASA­
CAKMIŞ!
Şehrimizde yayınlanmakta 
olan Ermenice gazeteler, 
Adana oa Türklerm katliama 
giriştiklerine dair bir yığın 
bar.er vermeye Paşlâmıgiar- 
iır.
(Rönesans; gazetesi, Ada- 
ıa sancağı askeri valisi Fran 
sız Miralayı Norman'ın bü- 
rtin mutasarrıf, müdür ve 
muhtarlara aşağıdaki emri 
gönderdiğini de bildirmekte­
dir :
«Dört gün zarfında aşa­
ğıdaki şartlar yerine getiril­
mediği takdirde idam ceza­
larına çarptırılacaksınız :
1. — KeDdi idare bölgeniz 
çindeki bütün silâhların tes­
limi.
2 . — KeDdi idare bölgeniz 
içinde yaralı veya yaralı ol­
mayan bütün -şkiyaniD da 
teslimi
PARİS HABERİ ! «
Bı-memce gazeteler önceki 
gün (Paris: IX. THR) mail 
reci ile aşağıdaki haberi de 
yaymışlardır .
«Kilikya dakı Türk çetele­
ri soyguDcu luğa devam et­
mektedirler. Eınıeniler mü- 
:eınadıyen katliam edilmek- 
edir Fransız makamları 
çeteleri mahvetmek için şid- 
ietli tedbirler almışlardır, 
.lörtince civarında kanlı bir 
rarmsma olmuş, vedi şaki
ele geçirilmiştir. Çadır dere­
si üzerinde de bir çete reisi 
yakalanmıştır.
«Tutuklanan diğer ıkı te ­
kinin Adana'da kurşuna di­
zildiği bildirilmektedir.
Miralay Norman, yerinde 
incelemede buıuıımak üzere 
Seyit Murat’a gitmiştir.»
İŞİN İÇ YÜZÜ !
(AKŞAM) gazetesi bu kat 
İlam haberlerinin yayılması 
üzerine istihbarat yapmış ve 
şu neticeye varmıştır:
«Bir iki çete AdaDa vilâ­
yeti içinde iki Ermeni köyü­
nü yakmışlar, buna karşı ev­
velâ bir Çerkez Beyi niD et­
rafına toplanan birçok Türk 
köylüsü şakiler üzerine hü­
cum etmişler, sonra mahal- 
,1 hükümetin ve işgal kuvvet 
‘erinin yardımı iie eşkıyadan 
çoğu tutulmuş ve idam edil­
miştir.
«Adana’da çıkan Türkçe 
ve Ermenice gazeteler de 
meseleyi bu şekilde haber 
veriyor'ar.
«İstanbul Ermem gazetele­
rinin iDsafiı olanları da, biz 
zal Adana Türslen ile Er- 
menı'erir, ru eşkıyalığa kar­
şı aynı duyguyu besledikleri­
ni yazıyorlar Binaenaleyh 
dünkü Paris telgrafında bah- 
sed’ ler: bir -ka1 iıanıı mev­
zubahis değildir »
cav
memurlar k a ç ı y o r
KftRA EKi R.  S U B A Y L A R I N  OA 
AZER E Y C A N A  G E Ç M E L E R İ N d E R  S K A Y E I C İ
ERZURUM, —
Doğu vilâyetlerinde teftiş 
gezisinden dön—en Kâzım Ka- 
rabekır Paşa, kumandanlar top 
Sim. katılmak üzere pa­
zartesi ünü şehrimizden yola 
çıkmıştır.
15. Kolordu Kumandanı ha­
reketinden önce, teftişi sırasın­
da tesbit ettiği hususları bir 
raporla Harbiye Bakanlığına 
bildirmiştir.
Kazım Karabekir. doğu ille­
rindeki durumu anlatırken şu 
noktalara bilhassa işaret et­
miştir:
— Umumî surette herkes 
ekmek derdiudedir En fena 
vazivette Van hükümet ve 
jandarması bulunuyor Bunla­
ra mümkün olan varrhmı varı­
lırdım. Fakat naraları bitmic-
¿„vs —
yeceklerini söylüyorlar. Kışın 
yollar 1 apamr. gönderilse dahi 
para mahalline gidemez. Vali 
ve jandarma kumandanlarının 
müteaddit müracaatlarına cevap 
dhi alamadıklarından mütees­
sirdirler.
— Adamsızlık, esas derttir. 
Bitlis dahi dahi] olduğu halde 
Erzurum’a kadar hükümet me­
murları her izin tariki ile sıvış­
mış ve idareyi verlileı eline 
teslim etmişlerdi] Bunu geçen 
V-ıhmenİTv hir snjkasdi olarak 
telâkki ediyorum İzinli giden 
ler geri gelmemektedir Bu yol 
* 1. WAIA -lı,\'r»rn etm ektedir, 
'"‘ iden gedmediğinden kalanlar 
da bittabi gönderilemiyor Bu­
rum irin ıvtırao ve teessür zi- 
vrrt-rlir Bu veis bazı genç 
çuRovların Ho-tâ askerî de teş­
vik ederek Kafkasya’ya firara 
- ı t - r  varm ıştır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
